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➢Para buscar fraseología, es decir, palabras que 
se suelen usar juntas. A veces se habla de  
«colocaciones» porque en inglés se les llama 
collocations.
➢Para comparar el uso de las palabras en 
diferentes contextos y elegir la más adecuada.
➢Para comprobar (o encontrar) palabras o 
sinónimos en un registro concreto.
➢Para evitar «falsos amigos» y expresarse con 
naturalidad y de forma idiomática en español.
Ejemplos:
1. Supongamos que quiero traducir «Stopping
sexual violence» al español. 
Se me ocurre la opción «parar la violencia sexual», 
pero dudo que «parar» sea el registro adecuado 
para mi texto. ¿Qué verbos de registro más formal 
se suelen usar con «violencia»?
2. ¿Cómo traducir «pernicious weapons» al 
español?
En español existe el adjetivo «pernicioso», pero 
¿se utiliza con «arma»? ¿Qué otra palabra 
puedo utilizar?
3. ¿Cómo traducir «The people likely to fill these
roles» al español?
Podría decir «las personas que suelen […] esos 
papeles/roles», pero ¿qué verbo se utiliza con 
esas palabras?
➢Para contestar a estas preguntas y elegir una 
traducción adecuada, se puede consultar un 
diccionario combinatorio. 
¿Cuándo es útil consultar un diccionario combinatorio en español? 
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Algunos diccionarios combinatorios del español: 
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Título Volumen Fuentes Características
Ignacio Bosque (2004): 
REDES: Diccionario 











• Primer diccionario combinatorio del español
• Más que un diccionario de colocaciones. Enfoque conceptual 
y teórico, centrado en el análisis de las estructuras del idioma 
y las relaciones de las palabras
Ignacio Bosque (2006): 
Diccionario combinatorio 
práctico del español 
contemporáneo: las 







• Enfoque práctico en el uso del idioma para ayudar a 
encontrar la palabra adecuada
➢ Tanto REDES como Práctico se basan en el uso real de la 
lengua, es decir que son descriptivos y no normativos
Margarita Alonso-Ramos 
(2004):  DiCE: Diccionario 






• Único diccionario de colocaciones en línea (en evolución 
continua) 
• Limitado a sustantivos del campo semántico «sentimiento»
• Enfoque práctico con varias opciones de búsqueda y 
entradas detalladas
• Orientado sobre todo a hablantes no nativos en español
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REDES no define las palabras, sino que describe las 
maneras en que se combinan según sus significados. 
Tiene tres tipos de entradas:
[1] Entrada analítica: entrada detallada que se refiere a 
los conceptos que se expresan con el verbo «imbuirse 
de»; esos conceptos están divididos en grupos (A, B, 
…) e incluyen información de frecuencia (expresada 
con «+» [2]) y ejemplos citados del corpus [3]. El 
código al final del ejemplo es una referencia a la fuente 
en el corpus. REDES también incluye combinaciones 
menos frecuentes pero que son naturales en el uso del 
idioma.
[4] Entrada breve: Las palabras más comunes con las 
que se combina «horizonte»; algunas conducen a 
entradas analíticas (p.ej. [5] «vislumbrar2» indica que la 
palabra «horizonte» aparece en la entrada «vislumbrar» 
bajo el número 2);
Las entradas conceptuales son referencias cruzadas a 
otras entradas en REDES.
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El diccionario Práctico es una versión más 
amplia pero simplificada de REDES. Al igual que 
REDES, presenta las palabras en su contexto, 
pero su uso es más intuitivo y más orientado a la 
aplicación práctica. Está basado en el mismo 
corpus que REDES, pero no contiene ejemplos 
citados del corpus sino ejemplos cortos 
construidos por los autores; tampoco contiene 
información de frecuencia. Eso le permite incluir 
más entradas y más combinaciones que 
REDES.
Práctico se centra en el español general:
➢No incluye variedades geográficas
➢No incluye lenguaje de áreas temáticas 
específicas 
Estructura: 
Breve introducción y explicación de símbolos y 
abreviaturas (pp. XXI-XXVI)
Guía de uso con explicaciones detalladas      
(pp. XXVII-LIX): 
➢ tipos de entradas (simples, genéricas, 
remisiones)
➢ lemas (palabras o locuciones que forman las 
entradas)
➢Acepciones (significados o pistas de sentido)




Práctico – Información breve
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La mayoría de las entradas son entradas 
simples: 
[1] lema: puede ser una palabra o una locución 
(ej.: «deporte», «dividirse en», «de por vida»).
[2] Indicación de categoría gramatical 
(aquí: s. m. = sustantivo masculino). Las 
abreviaturas se explican en la página XXVI.
[3] Las combinaciones están agrupadas por 
categorías: combinaciones con sustantivos, 
adjetivos, verbos etc.
[4] El símbolo || separa los bloques de 
combinaciones. 
[5] Ejemplos de uso.
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Las entradas genéricas están enmarcadas y el 
lema aparece en mayúsculas [1].
Las combinaciones que ofrecen estas entradas no 
se refieren a la propia palabra «deporte» (que
aparecen en la entrada simple) sino a las palabras 
que se acogen bajo el concepto «deporte» 
(ejemplos en [2]).
[3] Ej.: se puede combinar «bádminton» con 
«equipo de» o «fútbol» con «dedicarse a».
[4] Ejemplos de entradas llamadas remisiones
que son referencias a otras entradas. 
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[1] Cuando un lema 
pertenece a diferentes 
categorías 
gramaticales o se usa 
con y sin 
complementos, la 
entrada se divide en 
sublemas que son 
numerados.
Práctico – Organización de las entradas (I)
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[1] Los diferentes 
significados de un mismo 
verbo (por el uso con o sin 
preposición o por la forma 
reflexiva) se describen en 
varias entradas y no en 
sublemas como ocurre con 
otros lemas (diapositiva 
anterior). 
[2] Si en las combinaciones 
de adjetivos con verbos no 
se menciona «ser» o 
«estar», la combinación 
predeterminada es con 
«ser». Si el adjetivo solo 
admite uno de los dos o el 
uso depende del significado, 
se indica. 
Práctico – Organización de las entradas (II)
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[1] Si un lema tiene varias acepciones, se indican con «pistas de sentido» entre corchetes.
Los diferentes bloques de combinaciones, separados con ||, se agrupan en función de los significados (primero 
los usos literales, después los figurativos):
➢ [2] «Horizonte» en combinación con adjetivos con el sentido de «espacio»: abierto, amplio…
➢ [3] «Horizonte» en combinación con adjetivos con el sentido de «tiempo»: temporal, inmediato…
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Combinaciones con verbos:
[1] En combinación con verbos, el lema «miedo» puede 
ser el sujeto, por ejemplo con «asaltar a alguien». Los 
verbos que permiten el uso de un lema como sujeto 
aparecen al principio de la entrada.
El complemento «a alguien» también indica que en este 
caso el lema es el sujeto y no el complemento: «El 
miedo le dominó» (vs. «él dominó el miedo», donde 
«él» es el sujeto y «el miedo» es un complemento 
directo).
[2] «Miedo» también se combina con verbos como 
complemento directo o indirecto, por ejemplo con 
«causar». Los verbos que se usan con el lema como 
complemento directo o indirecto aparecen en segundo 
lugar. 
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Para traducir «stopping sexual violence» se me ocurre 
«parar la violencia sexual», pero dudo que «parar» sea 
el registro adecuado para mi texto, así que busco qué 
verbos de registro formal que se suelen utilizar con 
«violencia»:
Busco en el diccionario Práctico las combinaciones de 
«violencia» con verbos con significado de «parar» y 
encuentro:
➢ [1] contener – cortar – detener – mitigar
➢Respuesta: «contener la violencia sexual» o 
«detener la violencia sexual» es más adecuado 
(por el registro y por la naturalidad de uso).
Ejemplo 1: ¿Cómo traducir «stopping sexual violence» al español?
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En español existe el adjetivo «pernicioso», pero 
¿se utiliza con «arma»? ¿Qué otra palabra puedo 
utilizar?
Busco con qué adjetivos se suele utilizar «arma». 
El adjetivo «pernicioso» no aparece, lo cual 
confirma mi hipótesis. Los otros adjetivos que 
propone el diccionario Práctico son:
➢ [1] mortífera – letal – mortal – destructora. 
➢Respuesta: «arma mortífera» o «arma letal» 
es natural e idiomático.
Ejemplo 2: ¿Cómo traducir «pernicious weapons» al español?
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Sé que «roles» se puede traducir con «papeles» o 
«roles» y podría decir «las personas que suelen 
[…] esos papeles/roles», pero ¿qué verbo se 
utiliza con esas palabras?
[1] Busco la palabra «papel» en el sentido de 
«cometido, función» y, entre sus combinaciones 
con verbos, encuentro «desempeñar».
[2] En la entrada «rol» también encuentro el verbo 
«desempeñar». 
➢Respuesta: «desempeñar esos papeles» o 
«desempeñar esos roles»
➢Para averiguar qué palabra se usa con 
mayor frecuencia, si «papeles» o «roles», 
puedo consultar un corpus (ver presentación 
«Uso de corpus para traducir al español»).
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Todos los lemas del DiCE son sustantivos del 
campo semántico «sentimiento». Está 
basado en varios corpus, sobre todo el 
CREA (RAE) e incluye ejemplos del mismo. 
El uso del DiCE es intuitivo, se explica 
detalladamente en «Acerca del DiCE»[1]  y 
en este video explicativo con tutorial.  
La pestaña «Consulta general» [2] permite 
hacer una búsqueda simple seleccionando 
de la lista o escribiendo en el campo de 
búsqueda el lema buscado.
En el ejemplo, buscamos el lema «miedo».
Búsqueda simple en el DiCE (I)
16
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Resultados de la búsqueda simple de 
«miedo»:
[1] Hago clic en «[+] Desplegar todo» para 
ver toda la información. 
[2] Hago clic en una de las opciones para ver 
las combinaciones, por ejemplo «miedo + 
adjetivo» (ver siguiente diapositiva).
[3] Las entradas incluyen cuasisinónimos y 
cuasiantónimos que ayudan a comprender el 
significado. 
[4] Si situamos el puntero encima de uno de 
ellos (en este ejemplo, «susto») aparecen 
ejemplos de uso.
[5] Si un lema tiene varias acepciones (en el 
DiCE se habla de unidades léxicas) son 
numeradas y aparecen en la misma entrada.
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5
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Combinaciones de «miedo + 
adjetivo»:
[1] Cantidad de combinaciones 
encontradas
[2] Todas las combinaciones que 
hay con el significado de 
«intenso».
[3] Despliego una de las 
colocaciones para ver ejemplos.
[4] En «atributo de los 
participantes» encontramos otras 
palabras o expresiones 
relacionadas con «miedo», por 
ejemplo, «pavoroso» o 
«cobarde».
Las combinaciones están 
ordenadas alfabéticamente. 
Hago clic en [5] para ordenar por 
frecuencia.
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[1] Hay varias opciones de consultas avanzadas 
que se eligen con estas pestañas. 
[2] En la pestana «¿Qué significa?» podemos 
buscar el significado de una colocación que no 
entendemos.
En «Base» introducimos el sustantivo y en 
«Colocativo» la otra palabra con la que el 
sustantivo aparece en el texto (un adjetivo o un 
verbo), por ejemplo «miedo abrumador».
En [3] vemos el resultado de la búsqueda con 
una explicación del significado («intenso») y 
unos ejemplos de uso. 
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[1] La opción «¿Cómo se dice?» se usa cuando 
estamos buscando una combinación con un 
significado específico. Por ejemplo, queremos 
saber cómo expresar un miedo muy intenso. 
[2] En «Base» introducimos «miedo» y en 
«Esquema sintáctico» elegimos si buscamos 
una combinación con un adjetivo o con un verbo 
y si va antes o después de la base. Elegimos     
«~ + adjetivo».
[3] En «Glosa» elegimos el significado que 
queremos transmitir («intenso»). 
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Resultados de la búsqueda de colocaciones de «miedo» con significado «intenso». 
Búsqueda avanzada en el DiCE (III)
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[1] La «Búsqueda por colocativo» es una 
búsqueda inversa: tenemos un adjetivo o un 
verbo y queremos saber con qué sustantivos se 
puede usar, por ejemplo, «abrumador». 
[2] En «Colocativo» introducimos «abrumador» 
y buscamos. 
[3] Vemos dos resultados: la palabra 
«abrumador» se combina con «aburrimiento» y 
«miedo». Si desplegamos los resultados, 
veremos ejemplos de uso. 
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Dado que DiCE solo incluye sustantivos del campo 
semántico «sentimiento», no podemos hacer la 
búsqueda de los ejemplos 1 y 2. 
Recordemos el ejemplo 3. ¿Cómo traducir «The
people likely to fill these roles» al español? 
Sabemos que «roles» se puede traducir como 
«papeles» o «roles». 
[1] Primero hacemos una consulta general y vemos 
que la palabra «papel» no tiene entrada en el DiCE. 
[2] Entonces buscamos «rol», que sí aparece. 
[3] Quiero saber con qué verbos se suele usar «rol», 
así que elijo «verbo + rol». 
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[1] Hay tres resultados para «verbo + 
rol»:
➢asumir – desempeñar – jugar
[2] En «Glosa» se describe qué 
significado tiene la colocación. Veo 
que el primer verbo no es adecuado 
para mi frase. El segundo y el tercer 
verbo tienen la misma glosa, pero leo 
los ejemplos y veo que solo el 
segundo es apropiado para mi frase. 
➢Respuesta: «las personas que 
suelen desempeñar esos roles»
➢También podría obtener ese 
resultado mediante una consulta 
avanzada, eligiendo la opción 
«¿Cómo se dice?» y buscando 
«rol» como base y «verbo + ~» en 
«Esquema sintáctico». 
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